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Madrid, Mayo 12 
E l Centenario del Quijote 
E N A L C A L A DE HENARES 
E u la mayor parte de las ciudades 
de todas la» provincias y hasta en 
pueblos de escaso vecindario, se ha 
celebrado con festejos el tercer cen-
tenario de la publicación del Quijote. 
Con excepción de Madrid, ninguna 
ciudad ha conmemorado aquel acon-
tecimiento con mayor brillantez que 
Alcalá de Henares, cuna del inmor-
tal Cervantes. 
Una vez restaurada, se verificó so-
lemnemente en aquella ciudad la con-
sagración de la *'Capilla del Oidor", 
de la iglesia de Santa María, donde 
fué bautizado el autor del Quijote. 
E n los funerales celebrados en su-
fragio del alma de Cervantes en di-
cha iglesia de Santa María, ofició el 
Obispo de Madrid-Alcalá, pronun-
c iándola oración fúnebre el Obispo 
de Ciudad Keal . 
E n el Teatro de Cervantes se cele-
bró por la noche una función de gala, 
representándose **E1 loco de la bo-
hardilla", de Narciso Serra, " L a 
renta de Don Quijote", de Fernán-
iez Saw, y otras obras alusivas á Cer-
rantes. 
E l Ayuntamiento de Alcalá ha dis-
tribuido una medalla conmemorati-
va del centenario. 
Por la tarde se organizó una proce-
sión cívica, á la que asistieron las au-
toridades principales y la represen-
tación de las distintas clases sociales. 
Dicha manifestación quedó muy 
lucida, siendo presidida por el Mi-
nistro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. 
También se inauguró en Alcalá el 
Museo-Biblioteca cervantino insta-
lado en el Ayuntamiento. 
TUAUDADES 
E l general José Miguel Gómez 
dirigió ayer tarde un telegrama 
de felicitación al comité parla-
mentario fusionista, por haber 
acordado éste la pronta revisión 
de las actas de los representantes 
proclamados por Camagüey, San-
tiago de Cuba y Pinar del Río. 
Representantes que están ocu-
pando sus puestos en la Cámara 
merced á ios votos de los amigos 
del general José Miguel Gómez. 
Lo cual viene á confirmar una 
vez más este dicho vulgar: 
«No sabe uno para quién tra-
baja». 
Nota. L o mismo haríamos 
constar este hecho si los dedos 
cogidos en el quicio de la puerta 
fuesen los del Sr. Estrada Palma. 
Ténganlo por seguro los defen-
sores entusiastas del Gobernador 
de las Villas. 
Hoy son los días del señor 
Méndez Capote. 
Que los tenga muy felices. 
Y que le dure mucho tiempo 
la ilusión producida por la ma-
nifestación, las iluminaciones, las 
músicas y los cohetes de anoche. 
Desde el tranvía que va á la 
Chorrera, la iluminación de la 
loma donde está el chalet del 
jefe de los moderados, parecía un 
gran incendio. 
¡Qué sueño más hermoso si no 
apareciese allá por el Sur la som-
bra de Macbethl 
mo puede mandar á Panamá una 
relación inacabable de inmunes. 
Por lo demás, es curioso que en 
Panamá no dé resultado el siste-
ma profiláctico empleado en Cu-
ba con tanto éxito. 
P a r a sombreros de ú l t i m a 
moda, y especialidad en j í j i i s 
Monte Cario , l a s o m b r e r e r í a 
de C A N E J A , San Rafael y A -
mistad-
Con fecha de 




N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Circula el rumor de que se encuen-
tra en Madrid el príncipe Don Jaime, 
hijo de Don Carlos de Borbón; pero 
importantes personalidades del par-
tido carlista niegan exactitud á esa 
noticia, la cual es desmentida tam-
bién en los círculos oficiales. 
Nueva York, Mayo 11.—Treinta em-
pleados de la comisión americana del 
Canal de Panamá han llegado á este 
puerto á bordo del vapor Seguranza, 
procedente de Colón. 
Todos vienen huyéndole á la fiebre 
amarilla. 
Otros tantos han dimitido sus cargos. 
Asegúrase qne si la fiebre amarilla 
continúa extendiéndose como ahora se-
rá imposible que la comisión pueda 
continuar funcionando por falta de em-
pleados subalternos. 
¡Cá!, no señor; esto tiene mejor 
arreglo que lo del arroz, créalo el 
Sr. Govin. Diríjase al Sr. Dolz, 
que es el que lleva las listas de 
los moderados que aspiran á em-
pleos subalternos, y ya verá co-
6 de Mayo. 
Ya se sabe lo que significa la puerta 
abierta eu China, en Marruecos y otros 
países: igualdad de trato arancelario 
para todas las naciones. Ea Nueva 
York, durante la úl t ima huelga de 
los empleados de los ferro-carriles ur-
banos, se habló de la tienda abierta: 
que significa la libertad de los capita-
listas para dar trabajo al obrero, sea ó 
no sea parte de un gremio. Y, ahora, 
en Chicago, pelean los patronos por 
la calle abierta. Ahora se verá en quá 
consiste esta apertura. 
La huelga lleva ya cuatro semanas 
de duración. Sus orígenes merecen 
ser conocidos. E l 15 de Diciembre 
del año pasado, 19 operarios de un 
gran taller de ropas hechas, tuvieron 
un desacuerdo con sus patronos y de-
jaron el trabajo. A los cuatro meses, 
el Io de A r i l del presente año, los ca-
rretoneros de la casa se declararon en 
huelga porque los patronos se negaban 
á someter al arbitraje su desacuerdo 
con aquellos operarios. A los señores 
carretoneros, nada se les ha hecho co-
mo tales carretoneros; su huelga es de 
las llamadas simpáticas, á las cuales 
se lanza un gremio, no porque le vaya 
mal, sino para apoyar la huelga de 
otro gremio. 
Este recurso figura #n la estrategia 
de los directores de las asociaciones 
obreras; recurso, que el jSfan, de Nueva 
York, ha calificado de "ofensivo é i n -
sostenible", porque se basa en un fal-
so concepto de la solidaridad y porque 
perjudica á los inocentes y á los neu-
trales. 
Ante la huelga de los carretoneros, 
los dueños de la gran sastrería no cedie-
ron. Declararon que seguían negándo-
se á llevar al arbitraje la desavenencia 
con sus operarios. Entonces, los carre-
toneros sacaron la art i l ler ía: de la huel-
ga simpática pasaron al boycotteo. De-
cretaron que la sastrería se quedar ía 
sin trasportes; no recibiría ni expedi-
ría mercancías. 
En este punto las cosas, tomó cartas 
en el asunto la Asociación de Patronos. 
Los carretoneros son muchos y están 
bien organizados; pueden, siquiera por 
a lgún ti«mpo y si nadie les impide 
ejercer coacción, suprimir la distribu-
ción de productos. Pero ¿tienen ese 
derecho? Las calles de la ciudad ¿per-
tenecen á la población, en cuanto co-
munidad que las paga ó á una asocia-
ción do obreros? 
Los carretoneros querían la calle ce-
rrada; la Asociación de Patronos ha 
ido al combate por la calle abierta. Es 
seguro que la casa de sastrería hubiera 
acabado con mayores ó menores sacrifi-
cios, por entenderse con los carretoneros. 
La Asociación de Patronos se ha opues-
to á que esa casa cediera porque era ne-
cesario salvar el principio de la calle 
abierta. Ha buscado carretones y carre-
toneros y se ha encargado de hacer los 
transportes de la sastrería boycotteada 
y ha pedido protección á las autorida-
des locales. 
Si esta protección no bastara, se pe-
di rá la de las autoridades del Estado, 
que pueden poner en Chicago tres m i l 
milicianos, á las dos horas del aviso, y 
hasta se acudir ía al poder federal. No 
se trata ya de jornales ni de horas de 
trabajo; y sí de dilucidar quien es el 
amo de las calles; mejor dicho, eso ya 
está dilucidado; lo que ahora cumple 
es afirmar al amo en su derecho contra 
los que atacan ese derecho. 
Contra esto ¿qué les queda á los huel-
guistas? Ya han empleado alguna vio-
lencia; han matado á dos ó tres ind iv i -
duos; han apaleado ó apedreado á va-
rios. Con el boycotteo, no han vencido. 
Lo único que les queda es forzar las 
dosis de violencia; disparar armas de 
fuego, incendiar carretones y edificios. 
Por este camino se harán aún más an-
tipáticos y justificarán el empleo, con-
tra ellos, de las milicias del Estado y 
de las tropas federales. Y ya se sabe: 
no bien aparecen los fusiles, dan las 
huelgas las boqueadas. 
Por haberse opuesto á la calle abierta 
han ido á parar á un callejón sin sali-
da. Si la huelga degenera en rebelión, 
á tiros será suprimida. Y si renuncia 
á la coacción ¿cómo va á impedir que 
se hagan los transportes? Este fracaso 
se deberá á la Asociación de Patronos, 
una institución digna de alabanza, que 
ha demostrado estar muy bien d i r ig i -
da y poseer tanta moderación como fir-
meza. 
Con los capitalistas americanos no se 
juega; antes de hoy he expuesto el con-
traste que forma su decisión con la pu-
silanimidad de los patronos europeos. 
Los de aquí procuran ser justos oon los 
obreros; pero no aguantan imposicio-
nes de la demagogia socialista. En lu-
gar de asustarse se defienden con el ar-
ma poderosa de la asociación. 
X . Y. Z. 
E^í L O S P l l E C I O S F I J O S 
G r a n surtido en calzado blan-
co de todas clases y sombreros 
de paji l la para hombres, R e i n a 
? y Agui la 303 y 305. 
M O l l i í T O Á C E B O T E S 
S U S C R I P C I O N entre los concurren-
tes y los tenedores de puestos en 
la Lonja de Víveres de la Habana: 
Pesos oro 
Suma anterior $ 1,086-50 
Sres. Nazábal y Compañía.. 26-50 
Sres. Castro Fernández y 
Compañía 26-50 
Sr. Santiago P iñán 21-20 
Sr Manuel López 21-20 
Sres. Dussaq y Gohier 21-20 
Sres. K. Gelats y Compañía 21-20 
Sres. Izquierdo y Compañía 21-20 
Sres. Silveira y Compañía. . 21-20 
Sres. M . Pérez Iñlguez 21-20 
Sres. Bustillos y Sobrino... 21-20 
Sr. H . Avignone 21-20 
Sr. Manuel Otaduy 21-20 
J 1,351-50 Total. 
(Se continuará) 
NECROLOGIA. 
Don Isidoro Cano 
Nos sorprende dolorosamente 
la noticia del fallecimiento, ocu-
rrido en esta ciudad, en la que 
era tan conocido como estima-
do, del que fué nuestro antiguo 
y excelente amigo, señor don 
Isidoro Cano de la Maza, Presi-
dente de la Empresa de los Fe-
rrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
y acaudalado propietario. 
Largos años de residencia lle-
vaba entre nosotros el señor Ca-
no de la Maza, y en ellos, con la-
boriosidad, honradez é inteligen-
cia, llegó á conquistar una fortu-
na, y á la vez, el aprecio de sus 
conciudadanos. 
Como Presidente del Ferroca-
rril de Cárdenas y Júcaro, supo 
defender los intereses de esa po-
derosa empresa, logrando que 
sus accionistas conservaran su 
importante propiedad, que es 
fuente de producción y bienestar 
para ellos. 
Era el señor Cano de la Maza 
miembro prominente de la Colo-
nia Montañesa de la Habana. 
Descanse en paz, y reciba su 
apreciable y desconsolada fami-
lia la expresión sincera de nues-
tro sentimiento. 
E l cadáver de don Isidoro Ca-
no recibirá cristiana sepultura 
mañana, sábado, 
Eí 
El sábado tuvo lugar la conferencia 
del doctor Evelio Rodríguez L e n d i á u 
en la Universidad, la úl t ima de la ac-
tual serie que inició el doctor Dihigo 
con su importante lección sobre l i n -
güística, de que dimos cuenta oportu-
namente. 
La conferencia del doctor Rodrigue» 
Lendián haciendo algunas considera* 
clones sobre Rusia á propósito de 
guerra con el Japón, evidenció una ve i 
más la competencia del ilustrado deca-
no de la Facultad de Letras y Ciencias 
sobre asuntos de historia, y su buen 
criterio para juzgar la significación de 
los acontecimientos que no surgen, co-
mo la guerra á que aludió y que es 
cuestión palpitante, espontáneamente, 
sino que vienen preparándose á t ravés 
de los tiempos. Así lo pudo demostrar 
brillantemente el conferencista con gran 
acopio de datos que probaban su felicí-
sima memoria al recordar con minucio-
sidad suma tantos nombres, como fe-
chas y hechos; llegándose á la conclu-
sión de que la situación exterior é inte-
rior que presenta en nuestros días el 
Imperio ruso es resultado de su ten-
dencia polít ica y de su vida social, es-
tudiada en un sin número de genera-
ciones y apreciada desde sus remotos 
orígenes. 
Pero, lo que hizo en cierto modo más 
interesante la lección á que nos referi-
mos, es el hecho de que desde algunos 
Excursión i Nueva York, vía 
en conexión con el ferrocarril Atlantio 
Coast Line. El pasagero tendrá derecho i 
detenerse 15 días en ambas direcciones. 
Los boletines son válidos hasta el 31 de Octubre.—Con ellos 
se puede uno detener en Jacksonville, Bavannah, Charlestou, Eich-
monond, Washington, Baltimore y Filadelfia. 
Para más informes dirigirse á los Sres. Lawton Childs, Mer-
caderes 22y ó al Sr. A. W. Fritot, Agente de Tráfico, Prado 110 B , 
Habana. C-910 alt 2t-12 lm-14 
¿Serán los rusos una vez más derrotados por los nipones, ó perderán éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima? Nadie puede predecirlo! Nadie sabe cual de los dos almirantes 
podrá escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe que, hágalo Togo, 6 hágalo Eojestvensky, escribirán su parte en la excelente pluma IDEAL DE WATERMAN, pues rusos y japoneses» 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene rival, y que vende 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas , R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
c 864 g6t-l My 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
H O Y A J L A S O C H O ; E n la Plaza del Vapor. 
A ias nueve: "fin tan te comiste un pan 
A las cae»: D . R a m ó n el bodeguero-
6432 8 m 
i 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telejf rafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo c a . t r o meaes se oaeáen adquirir eaeacv A o i i a a U , loa coaoai niantos d9 la Arifc-
a ética A l t r c c t t i i y 1 enecturía d e Libios. 
Clases ce b de lamefiana é 9>íi lanocbe. 6362 ¿b M7 
CU l E C T S I C I D l 
Paseo de Martí-Prado-Niim. 55, Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
iuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
pes subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio'permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
cta. 904 alt. t-m-11 
SOMBREEOS se han recibido de PARIS los últimos 
MODELOS para el 20 DE MAYO. 
Encajes, cintas y flores. COESETS se ha recibido 
un gran surtido, muy elegantes y que íavorecen, 
dando al cuerpo airosa esbeltez. Se vende CUTI 
y avios para corsets. Hay muchas NO 
SSj Obispo, Ue le fono 686. 
C-884 alt 2m-7 5t-8 
A 1 AS 
Efectos de Gimnas ia , J o y e r í a y 
E s g r i m a . 
Instrumentos de Geodesia. 
P o l a r í m e t r o s y toda clase de 
litiles para laboratorios de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
N o 5 ^ PIEDRAS DEL BRASIL DE ^ OBISPO 
SÜRTIBOS T FRECIOS SIN COMPETENCIA. S E (JRADÜA L A VISTA, GRATIS 
Obispo n- 54. Teléfono 301 i 
C-852 alt ISt-lí My 
A S Q C i A C m N 
DE 
DE LA HABANA 
COMISION DJE O B R A S . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO DE PROYECTOS para la deco-
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trncadero y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
En esta Secretaría se facilitarán ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
La admisión de los proyectos, quedará cerra-
da el dia 10 de Octubre de este afao. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
I^TorrenS; 6371 t9-10 ml-14 
A V I S O 
A los Sres. accionistas de la Sociedad 
Anónima 
LA REGULADORA 
Establecida en Amistad n. 124, 
Por órden del Sr. Presidente, se hace pre-
sente que desde el dia 14del corriente se can-
gearán los antiguos títulos, por los nuevos de 
á $50 en oro español, segün acuerdo déla Jun-
ta General en 23 de ectubre de 1904. 
Dicho cange se efectuorá en la Secretaría de 
la misma, todos los dias, de 10 á 2 y de C á 8 
P. M. 
El cange de dichos titules ha de ser perso-
nal, ó por autorización, si el socio estuviese 
enfermo ó ausente. 
Habana y Mayo 10 de 1905.—El Secretario-
Contador, Emilio de los Heros. 
6451 alt t4-10 4m-l l 
Dr. J o s é R. Vlllaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N . 36^, ESQUINA á A.GUIAS 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
mst 5 r 
r,lllL 
DE ALTA NOVEDAD OP.O 
Zapatos piel Rusia Blucher 6 .50 
Zapatos „ extra ,, 6 .50 
„ charol „ ......... „ 7.00 
Iguales formas de Keitch (negro K o r . 
ó color O . o O 
E e c M o ie DORSCH MCÍOS i n o i t e 
Estos calzados los recibe MEROA-
D A L y los vende en sus peleterías 
L A G R A N A D A , Obispo y Cuba. 
L a Casa Mercadal, San l íafael 25. 
- Remito franco de porte á todos loa 
puntos de la Isla todo pedido que se me 
haga. 
Escriba V . á 
Juan Mercadal 
Aimrtado 956, Habana, 
Espléndido surtido en 
B A U L E S Y M A L E T A S , 
c 871 alt t4-4 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Drinarias.—Enfer-
medades de Seaordf» - -Ooaaultas de U a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312, C 774 24 A 
S* ffiamentoi 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A / 
C831 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
cheapest prices. The best i n tlie City. W e are tlie S o l é A s e n t 
íor D U X L A P & C O I P A N Y . 
S U C U R S A L 
Da 
C. RAMENTOL 
ZULUETA Y SAN JOSÍIl 
B A J O S D E P A Y R E X 
H A B A N A . 
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años atrás el doctor Rodríguez Lendián 
preveía lo que ocurre ahora entre Ru-
sia y el Japón y lo que pasa en el inte-
rior del Imperio moscovita. E l orador 
patentizó esta su profecía al leer unos 
hermosos párrafos de un discurso suyo 
de 1894: sobre la polít ica de la Rusia y 
BU transformación. 
Largos y entusiastas aplausos le t r i -
butó ai doctor Rodríguez Lendián el 
numeroso y selecto concurso que asistió 
al acto una vez que terminara su eru-
dita y elocuente conferencia. Reciba, 
por ese nuevo triunfo de su inteligen-
cia, nuestros plácemes el apreciabJe 
profesor de la Escuela de Letras y F i -
losofía. 
En este afío académico han dado diez 
conferencias los profesores de las di-
versas Escuelas de la Facultad de Le-
tras y Ciencias y, á la verdad, que to-
das ellas, las de carácter literario ó las 
genuinamente científicas, son títulos de 
prestigio y crédito para la culta Cor-
poración que con tan buen acierto las 
organizó, extendiendo de esa manera 
la vida universitaria, de benéfica in-
fluencia sobre nuestra sociedad en ge-
neral, y muy particularmente sobre la 
clase del Magisterio, los maestros cu-
banos. Felicitemos, pues, á la Univer-
sidad por el éxito de las conferencias 
que cada día van tomando, si cabe, 
mayor importancia; felicitemos á la 
Facultad que las organizó, y dentro de 
ella á su decano y á su secretario infa-
tigable el doctor Juan Miguel Dihigo, 
el alma de la Facultad de Letras y 
Ciencias. 
E l sábado próximo se verificará en 
la Universidad, á las tres y media en 
punto de la tarde, la fiesta intelectual, 
organizada por la misma Facultad en 
honor de Cervantes, con motivo del 
tercer centenario de la publicación del 
Quijote. Será pública, aunque se repar-
tan invitaciones también. En esa fiesta 
hablarán los doctores Ramón Meza, 
Guillermo Domínguez Roldán, Este-
ban Borrero Echeverr ía y Enrique José 
Varona, 
Son de resultados INFALIBLES las PASTI-
LLAS de OCHOA contra la EPILEPSIA y 
ACí IDBNTES NERVIOSOS aún en los casos 
da 20 y 30 años de padecimiento.—Los enfer-
mos han de sugetarse EXTRICTAMENTE ó 
con todo RIGOR al tratamiento que señala su 
A.UTOR, aumentando la DOSIS hasta que ce-
jan por completo los ataques y no dejando el 
PLAN, hasta que la curación esté completa-
mente ASEGURADA. 
Exisrir nuestro SELLO de GARANTIA. 
Se remiten por CORREO y EXPRES á todas 
partes de la REPUBLICA por LARRAZABAL 
HNOS.—Droguería y Farmacia 
*'SAX J U L I A N , " 
EICLA NUMERO 99.— HABANA.—Unicos 
agentes de estas pastillas, 
C-860 7-2 
M I mi 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do en la capilla del Externado del Sa-
grado Corazón de Jesús, en la calle del 
Empedrado, la ceremonia de dar la 
primera comunión á las niñas de dicho 
colegio que habían sido conveniente-
mente preparadas para acto tan gran-
dioso. 
La ceremonia, que empezó á las sie-
te y media de la mañana de hay, re-
sultó bril lantísima y emocionante, asis 
tiendo á ella numerosas y distinguidas 
damas y caballeros, la mayor parte fa-
miliares y amigos de las que por pr i -
mera ve zrecibían el Sacramento de la 
Comunión. 
E l santo sacrificio de la misa fué ce-
lebrado por el i lustrísimo señor Obispo 
de la Habana, asistido por los RR. PP. 
Abascal y Rivero. 
Antes de hacer á las n iñas la repar-
tición del Pan Eucarístico, monseñor 
Estrada las dirigió la palabra, hablán-
doles con fervoroso acento de la impor-
tancia de aquel acto, el más grande de 
la vida y de los que más impresionan á 
la mujer cristiana. 
He aquí el nombre de las niñas que 
hicieron la primera comunión: 
Matilde Diago, Dulce María More-
jón, Leonila Smith, Graciela Olivera, 
Mar ía Antonia Snárez, Luisa Sanz, 
Hortensia Pérez, Emilia Duque Estra-
da, Mercedes Lazcano, Mercedes Era-
das, María Juncadella, Mar ía Unanne, 
Siena Azcárate, Asunción Garviso, 
Mar ía Fernández", Amparo Portilla, 
Amelia Rubí, Rosario Arellano, Hor-
tensia Socarrás, Clorinda Alayeto, 
Mercedes Llansó y Dolores J iménez. 
EN PALACIO 
Hoy estuvo en Palacio á saludar al 
Jefe de Estado, el capitán de la Rural, 
Beñor Lores, destacado en Gibara. 
También estuvo en Palacio una co-
misión de Catedráticos de la Universi-
dad, presidida por el Rector, señor 
Berrier, á invitar al señor Presidente 
de la República para la conferencia 
universitaria que se celebrará con mo-
tivo del centenario del Quijote. 
E l Jefe del Estado prometió asistir 
á dicho acto. 
EN HACIENDA 
E l presidente del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, señor Galbán, 
un vecal del referido Centro, y el se-
cretario señor Rodríguez ( D . Laurea-
no), han visitado hoy al Secretario de 
Hacienda señor Ríus Rivera, para tra-
tar de algunos particulares de Adua-
nas. 
UN PLANO TOrOGRÁFÍCO 
Segúu nos comunica nuestro amigo 
don Florentino Iriondo de la Vara, la 
Compañía "Spauish Treaty clains co-
mission" le ha encargado levantar un 
plano de unos terrenos comprendidos 
en la zona limitada por Guanajay, Ma-
riel. Bahía Honda, el mar y vertiente 
norte de las lomas, donde hay magní-
ficos terrenos. 
E l señor Iriondo de la Yara ha pro-
cedido ya á la ejecución del trabajo que 
le han encargado. 
PÉSAME 
Se lo damos muy sentido á la señora 
Benita Panizo y don Manuel Fernández, 
padres del desventurado Pedrito, que 
pereció ahogado al zozobrar un bote en 
que iba de paseo por la bahía. 
Y lo hacemos extensivo al señor don 
Felipe Haza y demás familiares del jo-
ven Cecilio, que pereció también ahoga-
do como su infortunado amigo Pedrito. 
Deseamos cristiana resignación á todos 
para sobrellevar tan irreparable desdicha. 
Paz á sus restos. 
EN HONOR DE MENDEZ CAPOTE 
E l señor Presidente de la República, 
acompañado de su esposa y de su hija 
Candita, estuvo anoche en la casa del 
Presidente del Partido Moderado doc-
tos Méndez Capote, para felicitarle con 
motivo de ser hoy su santo. 
Con el fin antes indicado, concurrie-
ron también á la morada del señor Mén-
dez Capote, los Secretarios del despa-
cho, los Comités de aquel Partido con 
música, estandarte, antorchas y candi-
lejas y otras distinguidas personas, pre-
sentando los al redores de la casa un 
aspecto muy animado. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
y atendidos especialmente por la fami-
lia del señor Méndez Capote. 
HEEIDO GRATE 
En Batabanó ha sido herido grave-
mente con machete, el moreno Gabriel 
Amaro, por otro individuo de la mis-
ma raza conocido por Caridad Falcón. 
Dícese que la agresión ha sido motiva-
da por los celos. La policía municipal 
detuvo al agresor, ocupándole el ma-
chete. E l Juzgado entiende en el su-
ceso. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES CRISTIANOS 
Esta noche se inaugura rá el edificio 
de la Asociación de Jóvenes Cristianos 
en la calle del Prado donde existían 
los Baños de Belot. E l discurso de 
inauguración está á cargo del doctor 
Lincoln de Zayas. 
A dicho acto asistirá el Presidente 
de la Repúbl ica y también prestará su 
concurso la Banda de Art i l ler ía . 
Después del discurso de apertura se-
rán obsequiados los concurrentes coa 
helados y refrescos. 
NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados: Inspector del 
puerto de Matanzas, don José J. Tre-
lles; Vista Jefe de la Aduana de aquel 
puerto, don Joaquín Booffil ó Inspec-
tor de 1* clase de los impuestos del 
emprésti to en dicha provincia don 
Bienvenido Cavallol. 
SOLICITUD 
En el Registro General de la Secre-
tar ía de Hacienda se interesa la com-
parescencia de don Antonio Morejón 
Capote y de don Nicolás Rios para ha-
cerles entrega de documentos. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza IiA TKOFÍ-
CAIi es la meior del mundo. 
K O B O D E D I N E R O 
Ayer tuvo que hacer una visita al Ce-
rro la señora doña Josefa Delara Bravo, 
de 26 años, y vecina de la calle de Cien-
fuegos número 43, por lo que al salir ce-
rró la casa con llave, entregando ésta al 
vecino del lado, un carnicero, para que 
se la guardara hasta que ella volviese. 
A l regresar horas después la Sra. De-
lara encontró abierta la puerta de la ca-
lle, y al practicar un registro en la casa 
notó la falta de nueve centenes que guar-
daba en un escaparate del primer cuarto, 
y la ropa que contenía dicho mueble en 
completo desorden. 
La policía encontró una llave idéntica 
á la de la casa, con la cual parece fué 
abierta la puerta principal. 
¿Se r í e n V d s ? 
¿No lo creen? 
PUES YG SOY UNO DE TASTOS 




Unico remedio que cura 
áe> verdad en 
las sífilis más rebeldes siu 
molestias para el enfermo, 
por su fácil rég imen cura-
tivo, 
Su costo es muy barato. 
Unkos AgeEtc-s en b Habana 
PELETERIA 
OBISPO 51 e s M A i O T . 
De venta en la Farmacia Z E i . ^ z m / j p ^ l K - O , del Ledo. Cas-
tells, Empedrado espuina á Agruiar, y en la Farmacia del Dr . Abef?a, 
• C-8í)9 4 t - 1 0 
El carnicero á quien la Sra. Delara dió 
la llave manifestó no haber entregado 
ésta más que á la interesada cuando re-
gresó á la casa. 
El Juez de instrucción del centro co-
noció de este hecho. 
Q U E M A D U R A S 
Angel Antorcha Prado, de 16 años, a l -
bañil, y vecino de Escobar n. 121, fué 
asistido en el centro de socorro del se-
gundo distrito de quemaduras en las ma-
nos, piés y pierna izquierda de pronósti-
co menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
durante la manifestación de anoche al 
hacer explosión dos voladores que lleva-
ba en las manos. 
C U A T i t O P A R A G U A S 
Anoche mientras pasaba por la calza-
da de Belascoain la manifestación en ho-
nor del Sr. Méndez Capote, se cometió 
un robo en la peletería del Sr. Sánchez 
López, establecida en el número 83 de la 
citada calzada, consistente en 4 paraguas 
que estaban de muestra en una vidriera, 
la cual había sido abierta con violencia. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
E N E L P A R Q U E D E COLON 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
vigilante n. 197, en la calle del Aguila 
esquina á Estrella, el blanco Francisco 
Pérez Domingo, acusado de haberle hur-
tado en la mañana de ayer un sombrero 
de pajilla á D. Alfonso Bodríguez Ra-
mos, en los momentos de estar sentado 
en uno de los asientos del Parque de 
Colón. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E N E L M A L E C O N 
Paseando anoche por el Malecón, mon-
tado en una bicicleta, el blanco Manuel 
Esté vez Monje, vecino de O'Reilly nú-
mero 104, al llegar á la esquina de Galia-
no tropezó con un muchacho, y al apearse 
de dicha bicicleta cayó y se lesionó con-
tra el pavimento de la acera. 
E l lesionado pasó á la casa de salud L a 
Purísima Concepción, siendo su estado de 
pronóstico menos grave. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
En la calle de Zulueta, al fondo del ho-
tel Pasaje, fué detenido ayer al medio 
día á la voz de ¡ataja!, por el vigilante 
n. 71, el moreno Felipe Romay Alfonso, 
vecino de San Nicolás número 228, al ser 
perseguido por D. Juan Farradas, que 
lo acusado haber hurtado treinta y dos 
camisetas de crepé que estaban en una 
tarima á la vista del público en el esta-
blecimiento de ropa E l Bazar Cubano, 
en la Manzana de Gómez. 
H U R T O D E U N R E L O J 
Dnrante la ausencia del blanco Luís 
Serrano Rodríguez, vecino de Bernaza 
n. 68, le hurtaron de su habitación un 
portamonedas de plata y un reloj del 
mismo metal. 
Se ignora quien ó quienes sean loa au-
tores de este hecho. 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
La mestiza Rosario Snárez ha denun-
ciado á la policía que desde anoche, á las 
ocho, desapareció de su domicilio su hijo 
Carlos, de 10 años de edad, ignorando 
donde pueda encontrarse. 
i c i a 
A la policía del puerto participó Rafael 
Vallester, patrón de la goleta Juana 
Mercedes, que en la noche anterior le ha-
bían hurtado de á bordo de dicha em-
barcación, nueve cueros salados, ignoran-
do quien ó quienes sean los autores. 
Vallester aprecia el valor de los cueros 
en $60 oro. 
E l sargento Rios levantó acta y dió 
cuenta al juez de instrucción del Este. 
E L MOBILA. 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Mobila, el vapor cubano de igual nom-
bre con carga y 22 pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobila trajo del puer-
to de su nombre para el señor F . Wolfe, 
23 cerdos, 25 añojos, 35 vacas y 18 terne-
ros y para los señores G. Lawton, Childs 
y Compañía, 119 cerdos, 21 añojos, 11 va-
cas y 10 terneros. 
CASAS D E C A M K I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Oaldsáila de 83 á85 
Billetes B. Espa-
ñol 
Oro a m e r icano 
contra español. 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á 6.59 plata. 
En cautidadts.. á 6.60 pl - ta. 
Luises á 6,27 plata. 
En cantidades., á 6.28 plata. 
El peso ameriea- ] 
no en plaia es- l á 1-36 V. 
pafiola I 
Habana, Mayo 12 de 1905. 
V. 
V. 
de 5 á V. 
de 108% á 109% P. 
* | á 36 P. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 11 de Mayo, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARES, Obis-
po 54, para el DIARIO DÉ LA MARINA. 
íemperatara 
M á x i m a 
M í n i m a 






Salud 4G, esquina á Lealtad. 
mimi mi mim \: DE I; 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cnchilloa postre % 7-00 „ 
Cucharas mesa...., $7-00 „ 
Cucharas postre :> ft-50 „ 
Tenedores mesa s; 7-00 ^ 
Tenedores postre I» 6-50 , 
Cncharitas café 5! 3-75 , 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucháronos.—Oabíerbos para 
ensalada.—Tenacillas para azácar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 53 A L 6S. 
C835 IMy 
EL ANON DEL PRADO" 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PU 
KA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de Irutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI -
NOS, tecos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS do las marcas más acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso caracoliU^, de Puerto Rico; 
y x>or áltimo. un excelente surtido de TABA 
CÓS Y CIGARROS ds ¡as principales y más 
ac/ediia.iias marcas. 
Los precios <le esta casa no han cufri-
<lo alteracióa. 
C- 833 alt ' ^ 1 My 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGIUFICO 
iario de la 
A L 1ÍIARIO DE LA MA11INA. 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E T l O Y 
L A S V I C T I M A S D E A Y E R 
Ifetv Yorlc, Mayo 1 « . - -Kecogklas 
ya todas las v íc t imas habida» en las 
dos catástrofes de ayer, resulta que á 
consecuencia del choque de trenes 
que ocurrió en Harrisburgo, Pen 
silvania, hubo 20 muertos y 136 he 
ridos, y por causa de la manga de 
viento que asoló la comarca de Sny 
der, Oklahoma, el número de los 
muertos excede algo de 100 y el de 
los heridos es de 140. 
F E A K C I A Y E L JAPON. 
Tokio, Mayo J^ .—Las protestacio 
nes que ha hecho el gobierno fran 
cés relativas á su observancia de la 
neutralidad, ha aquietado los áni -
mos y hecho que decayera algo el 
sentimiento anti-francéá en el J a -
pón; pero, esto no obstante, insiste 
la prensa en que el gobierno japonés 
debe exigir queFrancia le dé explica 
clones sobre los sucesos que tuvie-
ron efecto en los puertos de Indo-
china, entre el 3 y el 9 del actual. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Turner, ton. 1686, con 
carga y 31 pasejeres á G. Lawton Ohilda y 
Comp. 
De Mobila, en 2 días vap. cubano Mobila cap. 
Lewis, tonds. 2165 con carga y 22 pasajeros 
a L . V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 11: 
Nueva Orleans, vía Matanzas, vp. ing. Belgian 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Galveston, vp. ngo. Ada. 
N. York, vp. amer. Saratoga. 
Matanzas, vp. ings. Lugano. 
Día 12: 
Cartagena, vp. ngo. Bergen. 
Cartagena, vp. alem. Halstein. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 625,000 bo 
nos y acciones de las principales empre 
sas que radican en los Estados Unidos. 
Los que toman la cerveza Í Í A T R O -
P I O A L I tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Alrnacéni 
40 Ci Lx manteca La Cubana, 13^ qt. 
l o C i ^ Li „ ., m% „ 
50 Barricas vino Rioja Estrella, $37 una. 
25i4 pipas „ „ „ $19.05 p. 
32 „ „ Torregrosa, f 62 p. 
40 Ct „ Adroít Imbert 24T2 $4.50 c. 
29 Ci „ f i l e . 
25 Cí chocolate M . López, |30 qt. 
800 C[ fideos La Oriental, $534 c. 
765 Cí ,. La Española, 364% c. 
26 Cf agua Burlada litros) |5.50 o. 
25 Cí „ ,. ( K i d . ) | 7 c . 






























Catalina, Barcelona y escalas 
Casilda, Buenos Aires y escalas. 
La Navarre, Veracruz. 
Prinz August, Hamburgo. 
Vigilancia, A'ew-York. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Excelsior, New-Orleans, 
Antonio López, Cádiz y escalas. 
Saturnina, Liverpool y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Niceto, Glasgow. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Mecklenburg, Hamburgo. 
Esperanza. Progreso y Veracruz. 




México, New York. 
La Navarre, Saint Nazaire. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Prins August, Veracruz. 
Casilda, Bueuos Aires. 
Monterey, New-York. 
Antonio López, Veracruz. 
Yucatán, New York. 
Alfonso X I I I , Coruña y esc. 
Morro Castle, New York. 
Havana, Veracruz y Progreso. 
Esperanza, New-York. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am, Oli-
vette: 
Sres. J. M. Smith—S. Armas—J. C. García— 
V. García—L. Martínez—T. Hevia—C. S. Mu-
yer—Mr. Marks—A. Guerra—M. San tana—Ma-
nuela López—I. Banisra—L. López—J. Borges 
y 4 de farn—J. Wardloes—J. N . NIchols—Ra-
fael Hernández—R. Rodríguez—Amparo Pi y 
5 de fam—J. iAiria—J. Pahon—J, "Willians. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Sres. E. Foster—R. M. Spellman y Sra—J O. 
Me Beth—C. P. Emery—W. M. Smith—W. S. 
Risley—S. M. Phillips—A. Kraaer—J. M. de 
Valdivieso y 3 de fam—S. Egge—J. Corzer—A. 
Mueller—M. Galos—M. Santo—T. Santana—L. 
Castro—J. Castillo—M. Montano—T. Brito—M 
Montano—T. Brito--M- Morales—T. y R. Sal-
gado—S. García—N. Pi^a—R. Villamil—Ramón 
González—R, A. Wílson. 
Para Nueva York en el vp. ate. Saratoga: 
Sra. María Losante-Antonio y Catalina Ma-
den—A. Simón—G. Peat—A. Carrillo—J. An-
gulo—J. R. Pérez—P. Silva—F. Costa—M. V i -
Uaulles—J, C. Fernandez—G. Martin—F. Dun 
—W. Houston F. Acosta—W. Alexander— 
Adriana García Vieta—María Obregón—María 
.Luisa Vieta—F. Mediaviila—F. Velez y 2 de 
fam—D. Caberly 1 de fam—L. Santos—L. Za-
yas W. Avery—S. Pope Adelaida y Rosa 
Martel—J, Enrique Pérez—S. Sánchez—filias 
Rodr íguez-B. Guerra—M. Turnas. 
Buques con registro abierto 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Mobila. vap. amer. Sara toga, por L. V. Piacé. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B, 
Kingsbury. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. .Mobila, por Luis V. Placé. 
Buaues desiDachados 
Matanzas, vp». ings. Lugano por H. Astorgui. 
De transito. 
N. York, vp. amer. Saratoga por Zaldo y Ca. 
Con 30 tes. tabaco, 35 bis. y 18.670 huacales 
pinas. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp. Juan Porgas, por A. Blanch y Cp. 
Con 6.500 tabacos y carga de transito. 
Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. ing. Bel-
gian, por D. Martínez y Cp. 
Con 8.500 sic de azCicar. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por G. 
Lawton, Childs y Ca. 
Con 31 tes. y 17 pacas tabaco, 1 c. papel. 
Cartagena, vp. ngo. Bergen, por L . V. Placé. 
Lastre. 
Cartagena, vp. alem. Holstein, por L. V. Pla-
cé. Lastre. 
Galveston, vp. ngo. Ada, por Lykes Hno. 
Lastre. 
P A R A E L 
m » i w wmn. r-
Los que rendimos culto á la verdad y 
cumplimos nuestra misión indicando á 
las damas habaneras y residentes en esta 
culta capital; donde se halla la última 
expresión de la Moda en telas preciosas 
propias para la estación y en Sombreros 
de primavera elegantísimos para asistir 
á las fiestas de la República, no tenemos 
mits remedio que reconocer que en L A 
MARQUESITA, de Añoro y García, San 
Rafael 19 y Aguila 113, es la que ofrece 
el más variado y primoroso surtido de 
Sombreros de señoras á cual más sugesti-
vos y elegantes. 
Difícil sería enumerarlas formas de los 
modelos recientemente recibidos para las 
fiestas de la Patria, predominando el oo-
lor azul, por ser el color de nuestro her-
moso cielo y el color de la bandera cuba-
na. (Banderas también se venden allí pa-
ra engalanar todos los hogares). 
"La Marquesita" está á la altura de ios 
principales establecimientos de Europa y 
tienen especial predilección por los som-
breros femeninos, por lo cual se han he-
cho acreedores á la distinción que el pú-
blico les dispensa. 
Los sombreros de Charkdte Corday que 
están ahora de última novedad, se en-
cuentran allí hechos de encaje y guarne-
cidos con artísticos lazos de cinta liberty. 
E l panorama de sombreros es primoroso. 
L A M A R Q U E S I T A , San Rafael 19 
• Go80 | 1112 
SECCION 1>E RECREO Y A U O K N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional BAILE DE LAS 
FLORAS en la noche del domingo 14 del actu-
al, se anuncia por este medio para conocimien-
to general de los Sres. asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso ai local. 
Se recuerda que se halla en vigor del artícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explk ajioues 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3; del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el faci-
litar á un extraño ó á un socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneficio de la Saciedad, 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar ejl local an-
tes de la terminación del baile solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puertas, que 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
Las puerta? se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las 9. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—El Secretario 
Eduardo A. López. 
c 894 5-t9 5m-10 
A R R O P A DEL CEREO 
El domingo 14 á las 10 de la mañana es la 
fiesta de San José, con sermón por el P. Gue-
suraga, invita á esta fiesta. E l Párroco y Ca-
marera que firma. 
Dolores Berta, viuda de Moreno. 
6578 2t-12 2m-13 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 11: 
De Cartagena, en 5 días, vp. alemán Holstein, 
cp. Pretwurst, ton. 1321, con ganado á L. 
V. Placé. 
T dispuesto su entierro para mañana sábado, á 
las 8 a. m., su esposa, madre política, hermanos, her-
manos políticos, primos y sobrinos que suscriben, rue-
gan á sus amistades se sirvan encomendar su alma á 
Dios y concurrir á la casa mortuoria, Eeina 53, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Mayo 12 de 1905. 
Juana Martí viuda de Cano—Juana Armas viuda de Martí—Santos, María 
y Antonio Cano de la Maza—Dolores, Josefa, y Asunción Martí y Armas—Jo-
sé Carbonell—Rufino y Tomás Cano y Ortiz—Juan Cano—Carlos y Manuel Ca-
no y Sainz—Isaura, Mercedes, Manuel, Abelardo, Aurora y Rufino Cano y Mar-
tí—Teresa y Alberto Carbonell y Martí—Dr. Rafael Suarez Bruno. 
o 914 tl-12 ml-13 
aza oro Cano de l a 
PRESIDENTE DE LA EMPRESA UNIDA DE CARDENAS Y JUCARO, 
y dispuesto zu entierro para mañana, sábado, á las ocho a* m.} 
la directiva rueda á sus amistades se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Reiría 33, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
(Solón, favor que aóradecerán. 
fóabana Í2 de ^ a ^ o de i^Gé. 
J o s é Antonio Si tárex , 
J o s é M a r í a de Montalvan, 
l l a m ó n Ziarrea , 
Cosme B l a n c o H e r r e r a , 
J o s é F e r n a n d e z A l v e r a , 
J u a n F r a n c i s c o Arguelles , 
c 913 
F e r n a n d o F u e y o , 
M a n u e l A , S n á r e z Cordovés , 
Venancio G u t i é r r e z , 
T i d a l Saiz , 
Celedonio Alonso, 
F r a n c i s c o de l a C e r r a , 
lt-12 lm-13 




E l día 3 de Enero llevóse á cabo !a su-
basta do las obras de mármol para el 
Kuevo Centro, presentándose en el acto 
de la subasta dos proposiciones; ambas de 
los señores Planiol y Cagiga, no aceptán-
dose una de ellas, por constar una condi-
ción que la Directiva estimó pertinente 
no admitir; y después de deliberar res-
pecto de la otra, cuyo ascendente total 
era de $89,462-64 oro español y teniéndo-
se á la vista cartas recibidas de la "Socie-
Colonial de Ital ia", en Milán, haciendo 
ofrecimientos para dichos trabajos, se 
acordó por unanimidad no aceptar tam-
poco ese pliego por ser muy alto el precio 
que por los mismos se Ajan. 
Nombróse una Comisión en la misma 
sesión, que estudiara tan importante asun-
to, por si se Uegabalá conseguir proposicio-
nes ventajosas, ya en plaza, ya en el ex-
tranjero, llevar á la Junta General los 
trabajos efectuados, para que en vista de 
los resultados do las dos convocatorias 
para la subasta, y los de los estudios he-
chos, ésta resolviera en definitiva. 
Estudióse la proposición de la sociedad 
antedicha y otra del señor do.q-Antonio 
Puig, en representación del señor Man-
fredi de Genova, cuyos precios tampoco 
han satisfecho á la Comisión por altos, y 
las condiciones incompletas para la ejecu-
ción de loa trabajos. 
Presentóse después una proposición de 
la sociedad Borgia Marble Works, de New 
York, la que tras los estudios pertinentes, 
conferencias y discusiones redujo el re-
presentante de dicha Compañía de 69,000 
pesos á 66,000 en oro del cuño español, 
proposición que aceptó en principio tanto 
la Comisión de Obras y Presupuestos, 
como la Directiva que acordó en 31 de 
Enero, convocar Junta general extraor-
dinaria para el día 12 del mes de Febrero, 
en la que entre otros asuntos, también 
de importancia, se sometería á su consi-
deración la aprobación de las gestiones 
hechas para la adjudicación de las obras 
de mármol para el nuevo Centro; habien-
do merecido éstas la aprobación de la 
Junta general. 
Celebróse en su oportunidad contrato 
provisional con los señores Borgia, Mar-
ble Work», ba;-ta tanto pres'.aba la fianza 
de 6,000 pesos oro, por firma bancaria de 
esta plaza y presentaba muestras de los 
balaustres y losas que ha de emplear; 
presentando éstas en sesión extraordinaria 
de 23 Marzo, en la que se acordó que an-
tes de proceder á la formalizacióa de la 
escritura-contrato, deben presentar dichos 
señores la nota definitiva de los precios 
por unidad, tal como han de quedar, con 
la rebaja hecha de 3,000 pesos de los 69,000 
que pidieron en un principio. Que la ga-
rantía de 5.000 pesos sea precisamente de 
firma bancaria de esta plaza á satisfacción 
de la ASOCIACIÓN. 
Que una vez prestada esta garantía, 
procedan dichos señores á la ejecución de 
las obras que se lea adjudican y con arre-
glo al pliego do condiciones aceptado por 
ellos, con exclusión de los balaustres, que 
tanto el de la escalera do la calle del Pra-
do, ó sea el ornamental, como el liso, que 
habrá de servir para la de la calle del 
Morro, hagan nuevos modelos en que 
ajustándose estrictamente, para el orna-
mental, al diseño original, de forma; que 
tanto la ejecución como la interpretación 
del dibujo respondan al modeio; y res-
pecto al liso, reformando el presentado 
para que reúna mejores condiciones esté-
ticas; y una vez hechos y presentados á 
la Directiva, ésta acordará en definitiva. 
Y con referencia á las muestras de losas 
de mármol presentadas, se estimaron 
aceptables, con la condición de que las 
que se empleen en la obra han de tener 
una pulgada de espesor. 
El mismo día 10 de Febrero aprobó la 
Directiva los siguientes acuerdos de la 
Comisión de Obras y Presupuestos de la 
sesión efectuada el día 8: Comunicar á la 
Directiva que las obras de cantería del 
nuevo Centro se hallan terminadas y 
procede la recepción provisional, y que 
se liquide y abone al contratista señor 
don Eieuterio Grama, los alcances que 
resulten, aceptándose el ofrecimiento he-
cho por dicho señor de comprometerse 
por medio de documento á ejecutar cual-
quiera obra que se necesite en el nuevo 
Centro á los mismos precios de subasta, 
aun después de terminado el contrato. 
Dar traslado á la Junta Directiva de la 
aacendencia de los presupuestos de gastos 
para la terminación de las obras del nuevo 
Centro, incluyendo los pagos hechos por 
dicho concepto arrojan el costo total 
aproximado de lo que han ds costar di-
chas obras y es como sigue: 
ouo 
ES hoy en día la tienda que se impone por sus precios bara-
tísimos y su espléndido surtido en telas y adornos de fantasía. 
La colección de encajes y adornos de todas clases; de eta-
minas, canevás, organdíes y velos estampados; de muselinas 
bordadas suizas y otras telas de alta novedad; de cortes de 
vestido en caja para calle y baile, no tiene igual. 
Tiras, entredoses y telas bordadas de hilo.—Ultimos mo-
delos de corsets DKOIT-DEVANT, á |o-30 oro y §8-50. 
SANAKOE, el corset más elegante de los conocidos. To-
das las Señoras de la Habana lo usan. 
<orreo de tParís, Obispo 8 © , 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS, 
\ R I C O P E R E Z Y Ga. -Telé fcmo 398, 
C-880 alfc 6t-5 
Presupuestos de obras por 
ejecutar $ 80,072 85 
Idem de obras que ya están 
subastadas 81,688 16 
Idem de obras en vías de ad-
judicación 74,918 90 
Imprevistos 40,000 00 
Cinco por ciento al Ingeniero 11,833 99 
Suman $288,513 96 
Importan las obras pagadas 
y aproximado de lo que 
falta pagar de las adjudi-
cadas 175,000 00 
Costo aproximado de las 
obras $ 63,513 96 
sin incluir el costo de los terrenos por los 
que se han pagado 122,481 78 pesos oro 
y $40,000 moneda americana; de cuyo 
estado se dió también cuenta á la Junta 
general extraordinaria de 12 de Febrero, 
cumpliendo la oferta hecha en la Junta 
general ordinaria del 49 trimestre de 1904. 
Aprobación de la Memoria y Presu-
puestos de obras de cristalería del mismo. 
El día 11 del expresado mes de Febrero 
se efectuó la subasta de las obras de estu-
cos, repellos y vestiduras, y de las tres 
proposiciones presentadas, admitió la Di-
rectiva la del señor don Joaquín Casasús, 
cuyo presupuesto ascendente á 3,764 27 
pesos oro, resultó el más ventajoso á los 
intereses sociales, formalizándose el co-
rrespondiente contrato. 
De acuerdo con la Comisión, acuerda 
la Directiva enviar proyectos, planos y 
fotografías que se tienen preparadas, para 
el concurso de las obras del decorado del 
nuevo Centro, á los Centros artísticos de 
España, Italia y Francia, á ña deque los 
artistas é industriales de esos países, pue-
dan acudir al concurso que habrá de anun-
ciarse en los mismos, dando de plazo para 
el cencurso cinco meses, el cual tendrá 
lugar en esta ciudrd. 
Fué aprobado el cuadro de medición 
efectuado por la Comisión del nuevo Cen-
tro, en las obras de cemento armado, así 
como la liquidación practicada, en cuyas 
operaciones tomaron parte los contratis-
sefiores Carlos Arnolson y Compañía, re-
sultando de ésta las siguieutes cifras: 
OKO 
Trabajos efectuados por su-
basta y adjudicaciones $ 56,531 73 
Idem extras, efectuadas pre-
vias autorizaciones 901 41 
Idem ídem sin conocimiento 
de la Comisión y efectua-
dos por instrucciones y ór-
denes dadas por el señor 
Ingeniero, de IPS que por 
olvido no dió cuenta en su 
oportunidad, en los que 
hay 150 pesoB, por prepa-
ración y sotura de nuevas 
obras que los contratistas 
pretenden cobrar y que la 
Comisión expresa es tra-
bajo hecho fijando precio 
subido; siendo el total de 
estas obras 3,003 90 
Importe total de las obras de 
cemento armado $ 60,437 04 
Pagado hasta la fecha por 
estas obras 56,825 52 
Resto que se adeuda, según 
liquidación % 4,111 52 
SE COMPRAN VIDRIERAS 
94 M U R A L L A 9 4 
USADAS DE TIENDAS. 6475 4t- l l 
e .o 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DS LAS CAJETILLAS T 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. \ 
Tasación 
La tasación efectuada por los señores 
Maniaguren y Amigó es como sigue: 
Pabellón '«Segundo Alvarez"..$ 34,092-99 
I d . «'Zorrilla" 35,014-86 
I d . "Las Heras" 21,162-00 
I d . "Fresneda" 13,599-69 
Cocina y farmacia 17,318-44 
Pabellón "García Tuñón" . . . . 49,376-80 
Gabinete de Operaciones 7,559-00 
Hidroterapia 11,024-20 
Casas Alejandro Uamirez, nú-
meros 7 y 9 10,638-50 
Pabellón "Peña lver" 86,330-75 
I d . "Romagosa" 37,850-00 
Edificios de Lavandería.., 3,894-95 
Portada y verja por la calle de 
Alejandro Ramírez 3,894-95 
Portada y verja por la calle de 
Jesús del Monte 8,150-00 
Caseta de Contagiosos 800-00 
Aceras y pavimentos exterio-
res 7.091-70 
Edificio del "Casino Espa-
ñol" 49,250-92 
Edificio para el Nuevo Cen-
tro 185,591-00 
Terreno que ocupa la "Quinta 
de Salud" 60,194-00 
Terrenos que ocupa el "Casi-
no Español" y los del Nue-
vo Centro de la ASOCIA-
CIÓN 192,500-00 
Situación económica 
de la ASOCIACIÓN es como sigue: 
ORO PLATA. M A 
Suman los in-
gresos del t r i -
mestre $ 40,719-33 $136,353-21 f 2,845-61 
S u m a n los 
egresos del t r i -
mestre " 36,413-33 " 63,715-29 f2,789-04 
Existencia en 
caja en 31 de 
Marzo f 4,336-00 $ 67,715-29 $ 56-67 
El cobro efectuado por cuotas en el t r i -
mestre, ascendió á la suma de 97,o69-50 
pesos en plata y el de las dietas de pen-
sión devengadas en la Quinta de Salud 
fué de 2,004-25 pesos en oro y 52-54 pe-
sos en plata. 
Se han invertido en mobiliario y ense-
res de la Quinta de Salud fué de 2,835-15 
pesos oro, 18-75 pesos en plata y 326-77 
pesos en moneda americana. 
Y el promedio mensual de los gastos 
por medicinas para la Quinta de Salud, 
es de 1,204-25 pesos en plata. 
El balance de situación cerrado en 31 
del referido mes de Marzo acusa: 
PLATA M A 
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Los 1931 enfermos asistidos en el t r i -
mestre him causado, 25,724 dietas con un 
gasto total de 35,880-93 pesos en plata, 
correspondiendo de ellos 15,926-65 á gas-
tos generales y 19,904-28 á gastos de ali-
mentación, resultando el promedio de la 
dicta en el trimestre á razón de 1-39 pe-
sos plata, esto es, á 62 centavos por gas-
tos generales y setenta y siete por gastos 
de alimentación; habiendo resultado en 
dicho período el promedio de la morta-
lidad á uno cincuenta y cinco céntimos 
por cada cien enfermos. 
Para asociados enfermos fuera de la 
Quinta, se han despachado en la farma-
cia del Establecimiento, 17.059 recetas. 
Y en el gabinete de operaciones del Es-
tablecimiento se han hecho 290, por los 
siguientes doctores: 
229 por el doctor Bernardo Moas; 9 
por el doctor Méndez Capote, 13 por el 
doctor Enrique López. 13 por el doctor 
E. Fontanills, 1 por el doctor Emilio 
Martínez y otra por el doctor Giral; la 
Capital activo, $825,144-49 |;í0,232-65 $250,286-93 
" pasivo. 252,391-59 G0,322-6á 250,233-93 
" líquido $572,752-90 
Y como en 13 de Diciembre el capital 
líquido que poseía la ASOCIACIÓN era de 
545,985-09 resulta que en el trimestre ha 
tenido un aumento de 26,771-81 pesos en 
oro; debiendo hacer constar que en el pa-
sivo de la ASOCIACIÓN figuran ya carga-
dos 4,093-38 pesos moneda americana 
importe de los intereses devengados en el 
primer trimestre de este año por el resto 
del empréstito de 250,000 pesos moneda 
americana. 
El número de socios de aumento cons-
tante, su crédito bien cimentado y su ca-
pital, afianzándose de manera sólida; 
producto todo esto, por un lado, del apo-
yo que la prestan sus decididos y entu-
siastas socios, y por otro, la labor cons-
tante de todas sus Junta Directiva, que 
con alteza de miras, con fe en el porvenir 
y confianza en el ser supremo, (que pro-
teje toda empresa noble y humanitaria), 
y que sin tendencia algunade egoísmo, 
han ido siempre y en todo tiempo, enca-
minando todos sus pasos al bien de sus 
semejantes, introduciendo de día en día 
mejoras en cuantos servicios puedan im-
plantarse en beneficio de sus socios. 
Hoy, atendiendo con preferencia un 
proyecto, hasta verle desarrollado, pero 
siempre sin desatender los ya puestos en 
marcha; el día siguiente, dando calor á 
otro que fructifica y da nuevo impulso á 
la marcha social; y siempre, siempre, 
por grandes que hayan sido sus empeños, 
teniendo su vista fija en lo que és, ha 
sido y será su principal objetivo, ¡La 
Quinta de Salud, la Pur ís ima Concep-
ción! 
Hoy mismo, señores Asociados, veis á 
la Directiva en su empeño decidido de 
dar cima al colosal proyecto de inaugurar 
en breve plazo ya, el gran Centro para 
nuestra ASOCIACIÓN, en el cual han de 
quedar instaladas con cuantos adelantos 
existen, las aulas que sostiene, nuevos 
servicios en beneficio de los asociados, y 
en el cual se podrán reunir más á mo-
ñudo que se hace hoy, los socios todos, 
ya en veladas, funciones adecuadas y 
bailes para esparcimiento de los que día 
tras día se dedican al trabajo que digni-
fica y honra; hoy digo, veis á las Juntas 
directivas dedicar sus energías á la ter-
minación de este proyecto, y no por eso 
olvida, ni un solo momento, su Quinta 
de Salud; á ella dedica la mayor parte de 
sus ingresos invirtiendo doce mi l pesos 
mensuales aproximadamete en la asisten-
cia de sus enfermos; asistencia que todos 
reconoceréis es esmeradísima, como me-
jor no se dá en ningún otro Sanatorio, 
dedicando fuertes sumas en renovación 
de mobiliario para confort y comodidad 
de los que á ella se ven necesitados de 
acudir; ideando nuevos servicios que ad-
quirir, que auxilien á la ciencia de curar, 
levantando, como en breve levantará, 
nuevos departamentos que vengan á dar 
aán mayores comodidades, y en fin, te-
niéndola siempre presente para todo y 
en todo. 
Y si esto hace hoy su Junta Directiva, 
¿qué habremos de pensar harán mañana, 
que se haya dado cima y terminado el 
Nuevo Centro? una vez que ya los ser-
vicios en él se hallen regularizados, y 
puedan dedicar, como dedicarán, todos 
sus grandes sobrantes á engrandecer, em-
belleciendo la casa cada vez más, su Casa 
de Salud. 
CR0NIQÜILLA 
L a disputa de los trajes. 
Abandonaron su encierro 
para luchar denodados, 
tres ricos trajes, comprados 
en E l Palacio de Hierro. 
Y por decir no se queda 
que en la batalla campal 
el de olán y el de percal 
se encaraban al de seda; 
el cual decía arrogante: 
—¿Que sois frescos? ¡Bien! ¿y qué? 
Por sabido me lo sé; 
yo soy fresco y elegante. 
Ya sé que vuestros primores 
elogió la pollería, 
en las flores á María 
y en el baile de las flores. 
Pero yo de eso me río, 
que anoche al teatro fui 
y á par que mi ama, lucí 
con mágico señorío. 
Vosotros sois de esta tierra 
necesidad imperiosa, 
y en la estación calurosa 
al calor le hacéis la guerra; 
pero yo luzco gentil, 
sin rendirme á cruel desmayo, 
en diciembre como en mayo, 
en octubre y en abril. 
Y aparezco en los salones 
con soberbia majestad 
cuando la alta sociedad 
dá sus grandes reuniones, 
y en el teatro soy encanto 
de aristocrática dama, 
cuando la conmueve el drama, 
cuando la enajena el canto. 
No hay, nó, quien conmigo pueda 
en belleza y elegancia, 
porque he venido de Francia, 
y soy fina y soy de seda, 
Y es inútil el afán 
de los franceses percales: 
subida en mis pedestales 
no me derriba el olán; 
pues siempre la seda es seda, 
y al que de seda se viste 
ningún poder le resiste 
ni hay quien eclipsarlo pueda. 
Seguid, pues, en vuestro encierro, 
no me queráis provocar, 
que á lucir y no á pelear 
llegué al Palacio de Hierro, 
y fueron por mí en tropel 
con empeño harto oportuno 
al uúmero 31, 
calle de San Rafael. 
Por eso, amigos, no yerro, 
cuando el triunfo proclamó, 
pues soy anuncio y reclamo 
para E l Palacio de Hierro. 
REPOETEE. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
• [ « í í i i i i » CÍ m! s u 
Según venía anunciando, ya efectuó la apertura de su magnífico y gran departamento de 
SoderiSly Por tal motivo tiene su dueño verdadera satisfacción en invitar á sus favorecedo-
res en particular y al público en general, pasen una visita por esta casa, donde serán gratamen-
te sorprendidos, tanto en la modicidad de precios como en lo extenso y variado del surtido que 
pone á prueba del refinado gusto de sus compradores. 
Referente á su departamento de ropas, nada tiene que encomiar, pues LQ F Í S I C A 
M o d e f n S I bastantes pruebas ha dado en su larga existencia y seguirá dando de ser incuestio-
nablemente la casa mejor surtida y que más barato vende en esta ciudad. 
^ S S f l O ^ I ^ E O ü B J " 
ROPA Y SEDERIA, SALUD. 9 HABANA. 
c 762 10t-25 
^Atareos, Uacjaecas, j 
^Atales del estómago ? 
O T R A S INCONVENIENCIAS ^ 
DEL OALOB, SE EVITAN CON 5 
TOA CUCHARADA TODAS « VENTft EN LAS MAM ANAS. F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
RA B L E , - E F E R V E S C E N T E , / { Droguería y Farmacia 
REUNIO! 
- HABANA 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O I Í I Í E T I N (211) 
NOVELA I & o t ó i EX FRANCÉS 
P O R P O K Z O N D ü T E K U A I X i 
Etta novela be halla de venía en la Mo-
. tícnva Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
ÍCO NTI HITA) 
T cogió ambas manos de Margarita, 
depositando en ellas un beso vehe-
mente. 
Iba sin duda á explicarse, á confe-
fiáraelo todo, á pedirle perdón, á aban-
donar la cansa de la Dama del guante 
negro, cuando un fuerte ruido se pro-
dujo detrás de ellos. La puerta que 
separaba el salón de la alcoba del se-
Cor de Astí , se abrió bruscamenfe y se 
»yó la voz burlona de la Dama del guan-
te negro que decía: 
—¡Mira, caballero, mira! 
X X X I I I 
Antes de continuar, digamos lo que 
fcabía pasado eo la habitación próxi-
ma. 
La Dama del guante negro se había 
•acerrado en ella, y acercándose al 
«onde, le había despertado, después de 
eacar de un saco de viajo dos frasqui-
tos. 
E l conde abrió loa ojos y vió á una 
*Hjer qUe confan5iió con su esposa, y 
como exhalase un suspiro de satisfac-
ción y la alegría so pintase en sus ojos, 
la Dama del guante negro, dijo: 
—lío soy la condesa, caballero: soy 
vuestro médico. Han venido á bus-
carme —y se in ter rumpió para 
reir con aquella risa irónica, conti-
nuando en seguida.—para salvaros. 
E l conde debía preguntarse por qué 
aquella mujer que se había presentado 
á él como uaa salvadora, hablaba con 
aquel tono irónico propio de un ene-
migo. La Dama levantó la l á m p a r a 
de modo que iluminase su rostro, y di-
jo mirando al conde: 
—Apuesto á que no me reconocéis. 
— — p a r e c i ó decir el conde con 
un gesto. 
—Fijaos bien caballero de Astí . 
Aquel t í tulo produjo una ex t raña 
sensación en el enfermo, y evocó en su 
memoria todo su pasado. 
Como la Dama vertiese en la herida 
unas gotas del contenido de uno de los 
frascos, el conde hizo un brusco movi-
miento de dolor. Parecióle que aque-
llo era fuego con el que le abrasaban 
la carne viva. 
—¿Con que no me reconocéis? 
E l de Ast í le seguía mirando con 
sorpresa. Diríase que trataba de reu-
nir sus recuerdos diseminados, y que 
lo habría conseguido recordándole un 
nombre, nn hecho, una sola palabra. 
—Ya veo—dijo la Dama del guante 
negro que es preciso para que me reco 
nozcáis, que os cuente una página de 
mi historia, el día de mi matrimonio. 
El codo se extremeció. 
Btl breves palabras relató la Venga-
dora lo acaecido el mismo día de su 
boda. 
El conde, en efecto, agitábase l ívido 
y tembloroso en su lecho, fijando en la 
Dama una mirada llena de terror. 
—Ya empezáis á reconocerme, caba-
llero,—repetía ella con voz estridente 
y burlona.—Ya adivináis lo que pasó 
entre el hombre vestido de negro y mi 
marido. E l hombre vestido de negro 
le asesinó. ¡Y ese hombre—añadió 
tendiendo la mano y señalándole,— 
eres tú! 
El señor de As t í se retorció presa de 
terrible espanto y trataba de llamar, 
pero su voz expiraba en su garganta, 
que no dejaba brotar más que sonidos 
inarticulados. 
—Escucha—prosiguió la Dama:— 
ha llegado tu ú l t ima hora, caballero de 
Astí , pero no debes morir sin conocer 
antes la mano que te castiga. Esa ma-
no es la mía. 
El terror del conde era inaudito, y 
su mirada extraviada no se apartaba 
de la Vengadora. 
—El conde Arleff es mi esclavo y ha 
obedecido ciegamente mía órdenes. E l 
ha sido quien ha alquilado la casa al 
lado de la tuya y el que ha practicado 
misteriosos agujeros para que yo me 
enterase de cuanto en tu casa pasaba... 
La Dama del guante negro hizo una 
pausa. E l estupor se mezclaba con el 
espanto en el semblante del conde. 
—¿Te acuerdas, caballero, del mar-
qués Gontrán de Lacy! jTe acuerdas 
de lo que amaba á esa Margarita de 
Pons que tú le quitaste? 
Estas úl t imas palabras produjeron 
un terror convulsivo al señor de Ast í . 
— j A h ! Ahora la amas tú ¿verdad? 
La amas y ella te odia y te desprecia... 
y te engaña. 
El enfermo, por segunda vez, t ra tó 
de pedir socorro, mientras la Venga-
dora dejaba oir su risa diabólica. 
—Escucha;—siguió diciendo—me han 
llamado como médico, sin saber que 
era yo el verdugo que mata. Acabo 
de verter en tu herida algunas gotas de 
un l íquido que tú has supuesto era un 
bálsamo, y es en realidad un veneno 
mortal.. . dentro de una hora habrás 
muerto 
Una sonrisa asomó en los labios del 
herido. Aquella sonrisa parecía de-
cir:—Tenéis razó n en vengaros matán-
dome, pero estoy tan cansado de la v i -
da que la muerte no me asusta. 
Así lo comprendió la Dama del Guan-
te negro y añadió dirigiéndose á la 
puerta del salón: 
—Ya sé que al presente la vida te 
parece una carga, porque amas y no te 
aman, asesino... pero tu muerte nada 
más, no hubiera satisfecho mi vengan-
za, y he querido que murieses deshon-
rado. 
El conde, con los ojos que se revo l -
vían enloquecidos en sus órbitas pare-
cía preguntar qué últ imo y atroz su-
plicio se le reservaba. 
—Escucha—prosiguió la Dama—es-
cucha bien. Yo soy la que he t ra ído á 
Armando á Badén, y por mí ha logrado 
que tu mujer so enamorase de él, como 
yo hice que se fraguara el duelo, que 
no era más que una comedia. 
E l señor de Astí escuchaba con uua 
especie de avidez aquella palabra inci-
siva, estridente, que le penetraba en el 
corazón como la hoja de un puña l . 
—Yo soy—continuó—quien ha hecho 
que Armando penetrase en tu casa, la 
que ha pagado con treinta m i l francos 
la estocada que te ha privado de la voz; 
yo, la que diariamente enviaba á Ar -
mando á que se sentase á tu cabecera, 
para que su amor por tu esposa se des-
arrollase y fuese en aumento. 
El caballero levantó las dos manos é 
hizo un ademán que fué una muda y 
terrible imprecación. 
—Esta noche, hace algunas horas, tu 
mujer te ha dicho que Armando par t í a 
ó que había partido... Pues bien, ha 
mentido. Te ha jurado que no le volve-
ría á verj ha sido una perjura. Mira , 
ahora, allí, en esa habitación, Arman-
do está á sus piés. . . y le besa las ma-
nos. 
A l acabar estas palabras; la Dama 
del guante negro abrió bruscamente las 
dos hojas de la puerta y exclamó: 
—¡Mirad, caballero, mirad! 
Y como la cama se hallaba precisa-
mente en frente de la puerta del salón, 
y éste estaba alumbrado, el desgraciado 
conde pudo ver á Armando arrodillado 
á los piés de su mujer... 
Y entonces aquel hombre, á quien 
sólo restaba un soplo de vida, hizo nn 
violento, un supremo esfuerzo; levan-
tóse de la cama, saltó á tierra, dió al-
gunos pasos hacia su esposa, que se 
había erguido loca de espanto y aterra-
da, tendió la mano como para malde-
cirla, y cayó muerto. 
La Dama del guante negro seguía 
riendo. 
X X X I V 
La condesa se precipitó hacia su es-
poso, le levantó, le llamó y le dejó caer 
de nuevo sobre el pavimento. 
— ¡Muerto!—murmuró espantada. 
En aquel momento también la puer-
ta se obrió y apareció una mujer. Era 
Fulraen, la bailarina, que, pálida, gra-
ve y solemne, se dirigió á donde estaba 
la Dama del guante negro. 
{Continuará.} 
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Anoche. 
Llegué al Nacional en los momentos 
en que el público tributaba una ova-
ción. 
¡Qué Bohemial—decían todos. 
Dé palco en palco, por los pasillos, 
entre los del Club, por todas partes no 
se oían míís que elogios del modo ad-
mirable que se conducían Anita Fon-
tana, la Gattini, el tenor Vannutelli, 
todos, en fin, cuantos cantaban la deli-
ciosa ópera de Puccini. 
Ha sido un hermoso desquite de la 
primera Bohemia de la temporada. 
Una reparación completa. 
La bella Pontana, la Mimí adorable 
de anoche, no sólo obtuvo aplausos y 
no sólo cosechó elogios. 
También hubo flores para la artista. 
Kecibió, en uno de los momentos en 
que míis se la aplaudía, un ramo de 
rosas atado con una cinta de raso. 
Eamo artístico que le ofrecieron, des-
áe el palco del Unión Club, varios de 
sus más entusiastas admiradores. 
Se repetirá Bohemiaf 
En el ánimo de Eamón Gutiérrez es-
taba anoche, en vista de éxito tan gran-
dioso, darla de nuevo en la matinée del 
domingo. 
La concurrencia. 
Era lo que siempre, en las noches de 
abono, desde la primera de la tempo-
rada. 
Muy selecta, distinguidísima. 
En un palco, de negro, con una toiletie 
espléndida, que hacía resaltar hermo-
samente su augusta belleza, destacá-
base la Condesa de Macuriges. 
Rompía la severidad del traje uu 
broche, prendido al pecho, que era una 
avispa de brillantes. 
Interesantísima! 
Cerca, en su palco de propiedad, es-
taba la siempre elegante Condesa de 
Loreto. 
Y entre un grupo donde sobresalían 
la Condesa de Buena Vista, Néna Co-
tiart de Labarrére, María Duíau de Le 
Mat y Nena Ariosa de Cárdenas estaba, 
resplandeciente de hermosura, la dama 
que es encanto, es gala y es admiración 
de esta sociedad, Blanca Brocb de A l -
bertiui. 
Su toilette, de un gusto delicadísimo, 
aparecía poetizada por uua magnolia. 
Es la flor de la blancura. 
¿Qué símbolo mejor, qué emblema 
más ideal de una Blanca fascinadora^ 
Señoras tan distinguidas en palcos y 
en lunetas como las de Monta!vo de 
Mendoza, Martínez de Bellido, Rivas 
de Silveira, Cadaval de Alfonso, Mar-
tín de Plá y Pabián de Weber entre un 
brillante concurso del que era gala uua 
dama espiritual y delicada, Sarita Be-
thencourt de Serpa. 
JRemarqué: Margarita Mendoza. 
Llamaba la atención la linda señorita 
en un palco de platea por donde tantos 
pasaban dejaudo uu saludo de simpa-
tía. 
Y como trinidad adorable, Esther 
Cabrera, Lilita Abren v Consuelo Co-
n i l l . 
Las tres, muy bonitas. 
La Bohemia de anoche ha sido, como 
se ve, uu doble éxito. 
Eu la escena y en la sala. 
* " * 
En perspectiva... 
De las fiestas que se preparan para 
la semana próxima, la primera es el 
baile en el palacio de la Secretaría de 
Estado y Justicia, señalado para la no-
che del miércoles. 
Su organización está á cargo del De-
partamento de Estado, á cuyo frente se 
encuentra, como todos saben, el señor 
Aurelio He v i a. 
Las invitaciones se l imitarán eu aten-
ción á la capacidad de los salones. 
Tanto éstos como el exterior del edi-
ficio, la terraza y los jardines lucirán, 
entre su espléndido decorado, una i l u -
minación magnífica. 
Dos bandas, la Municipal y la de 
Arti l ler ía, tocarán en el baile. 
De rigurosa etiqueta. 
E l 20, el día de las fiestas de la Pa-
tria, abren sus salones para grandes 
bailes el Ateneo de la Habana y el Ca-
sino Español. 
E l baile del Casino, con gran erques 
ia y gran buffet, promete revestir un 
lucimiento excepcional. 
Y entre tantas tiestas en perspectiva 
figuran los bailes de las ñores, mañana, 
en la Sociedad del Vedado, y el domin-
go en el Centro Asturiano; la velada 
de FÁ Progreso, el miércoles, para los 
«iños pobres; la Tómbola del domingo 
en los jardines del Arsenal; y la velada 
del DIARIO DE LA MAJKINA, el 31, en 
celebración del tercer centenario de la 
publicación del Quijote. 
Respecto á la Tómbola tengo muchas 
y muy buenas nuevas que me reservo 
para las Habaneras de mañana. 
T para la velada del Quijote, que se 
celebrará eu nuestro gran teatro Nacio-
nal, ya se han designado los precios de 
las localidades. 
Véanse á continuación: 
Palcos principales $ 10.00 
Grillés principales " 12.00 
Palcos tercer piso... " 6.00 






Lunetas con entrada " 
Sillones de tertulia con entrada. " 
Sillones de cazuela " 
Entrada general " 
Entrada á tertulia " 
Los palcos de los abonados se reser-
van en la Lonja de Víveres hasta el 
día 20. 
Horas de despacho: de ocho á diez y 
de una á cinco. 
* * 
Esta noche. 
Reanuda en Albisu su jornada la 
Compañía de Zarzuela que viene de una 
brillante íournée por el interior. 
Y una boda. 
La boda de la señorita Encarnación 
Hidalgo y el ioven Vi rg i l i o Lavielle, 
que se celebrará eu la casa calle de 
Lealtad n? 107. 
Hora: las ocho. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
. A . X J " V E I R i I N " " 
r s ( ENVASADAS W LATAS DE 2^ LIBE AS ):Car 
Calleticas finas v 
£ C 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V L L A P I i A N A O U E R K E K O Y C a . 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. • 
A la polaca te ofrecí el genio, y de 
pró, y te lo doy tal que me hincha las 
medidas y aún me viene ancho de talle. 
Aquí lo tienes: Enrique Sienldewicz, 
gran escritor, autor del Quo Vadisf de 
La Viuda y él Diluvio, de nacionalidad 
polaca, que es como no tenerla por 
aqneWo áefinis Folonia;, sabio, genio... 
Brava presa por Dios!... Verás como 
le pongo! 
Menendez Pelayo tuvo entre otras I redondos, 
debilidades la de traducir Otelo, y aun-
que llevó á cabo esta demasía veinte, años 
ha, no le exculpa el tiempo pasado de 
purgar el delito cometido mientras no 
prescriba la responsabilidad intelectual 
que por tradüore le corresponde. Esta 
es otra ganga aneja á la literatura an-
dante: Eoba cualquier bellaco cien to-
cinos, un asno, uu protocolo ó los fon-
dos del municipio, y no le pasa nada 
como él se pase diez años en lueñes 
tierras. Después de estos diez años 
llega á la suya y le haceu Alcalde ó te-
sorero municipal, y andando va la bar-
ca. Pero comete un poeta un ripio en sus 
abriles primeros, se lo clavan eu la 
frente para el resto de sus días y con él 
le cierran los ojos en la hora de su 
muerte y aun puede ocurrir que se lo 
tomen en cuenta, como cargo, para el 
juicio final. 
Mal me parece que el ilustre santan-
derino haya delinquido, pero me pare-
ce bien que el Dr. Pablo Desvernine 
haya incubado durante veinte años la 
noticia para echársela ahora á la cara, 
de manera que Menénd'ez pueda decir: 
A la vejez viruelas. Bien hizo el doc-
tor poniéndole las peras á como se las 
puso, y cállese el montañés,^ que tanto 
tiene que ver el genio con las traduc-
ciones como el otro con las cuatro tém-
doras, y aún no se ha escrito p r a g m á -
tica alguna que ponga las espaldas del 
sabio á cubierto de los azotes del c r í t i -
co. Con vinagre se los deseo yo á 
Sienldewicz por tres debilidades que 
tuvo años ha--creo que no llegan á cinco 
—y que fueron: meterse en Africa, 
porque el Africa empieza en los P i r i -
neos y Sienldewicz estuvo en España; 
asistir á uua corrida do toros, y hacer 
la crónica de la corrida ni más ni me-
nos que si un polaco tuviera en Madrid 
las mismas prerrogativas t au romáqu i -
cas que Juan Capa, ¡Sentimientos 6 El 
Chironi. 
Sienldewicz empieza su crónica des-
de la Puerta del Sol: Es domingo 
Son las dos. Y más ab;ijo: JEl aspecto de 
la dudad y de las personas, dice clara-
mente que estamos en domingo y en la 
hora del medio día. Mire usted, señor 
sabio; el aspecto de la ciudad y de las 
personas no dicen eso: quien lo dijo 
antes es usted. Es domingo Son las 
dos. Verde y con asal Genio. 
No se ven los trajes nacionales ni las 
chaquetillas cortas (¡Los chulos van á la 
corrida de smoking!), ni los pañuelos 
amarillos en la cabeza, -colocados á lo 
contrabandista con un cabo que cae sobre 
el hombro, ni los grandes sombreross de 
Vizcaya; ni los cinturones de los cuales 
pende él cuchillo catalán. 
N i marquesas con la navaja en la 
lig;i, ni grandes de España con la gui-
tarra al hombro, ni el Nuncio con som-
brero calafíés, ni el Cid en calzonci-
llos Nada de eso. Y le ext raña al 
polaco! ¿Qué apostamos á que este ge-
nio antes de i r á España se abrevó en 
las fuentes de Dumas padre, hijo y 
spirto gentil? 
He aquí un ómnibus lleno de capeado-
re» A través de las ventanillas se dis-
tinguen las cah^zas, cuyos largos cabellos 
negros se réc. tabre la nuca formando 
coleta. Guarda, x.dblo—este "guarda" 
no va con el señor Desvernine—guar-
da, Pablo, que las coletas de los tore-
ros nacen en el cogote y sólo sirven 
para sugetar la moña. Hay que tener 
párpado y diquelar y no ser genio ni 
confundir los capeadores con la lega-
ción china. 
Habla de los picadores: 
Observando á aquellos hombres, invo-
luntariamente recordaba las ilustraciones 
de Doré del uDon Quijote11. 
En efecto, cada uno de aquellos hom-
bres podía servir de modelo al 1 'caballero 
de la triste figura?'. 
Digo yo ahora, señor Sienldewicz, 
que ó usted no ha visto picadores ó no 
ha catado las ilustraciones de Doré, ó 
Doró no ha visto Quijotes ó confundió 
al ingenioso hidalgo con el Chuchi, con 
el Calderón, con el Trigo 6 con Aguje-
tas. No vió usted las moñas de los pi -
cadores? Gástalas así el Quijote de 
Doré? Nequáquam! Ergo: usted ha visto 
las ilustraciones de Doré en La Lidia y 
eu El Tío Jindama, por lo cual vengo 
á llamarle á usted chambón eu números 
(Qué tal, señor Desvernine? 
Doylel Mepa!) 
Los picadores ya se han alejado. Ahora 
no se distinguen más que tres lanzas, tres 
sombreros y tres capas bordadas echadas 
sobre sus hombros. Apuesto á que tam-
bién se distinguían, y por manera prin-
cipal, los tres "arres" eu que iban 
caballeros. Este genio ve tres sobre 
tres burros, pero no ve los burros; en 
compensación just ís ima ve tres capas 
bordadas sobre los hombros de los pi-
cadores, que no usan capa bordada 
nunca, y pañosa pocas veces, pues sue 
leu embozarse con la papeleta si no la 
venden á continuación del empeño. A 
fe que presentarían brava facha los tres 
picadores con lanza... y capa. Puede 
qoe por este detalle de la capa, que no 
existe, haya confundido el buen polaco 
los picadores con los "Quijotes" de 
Doré, que tampoco usan capa, ni bor 
dada ni capada. 
Delante de los carruajes se sientan 
hombres vestidos con elegancia un tanto 
exagerada. Tienen aire de fiesta, pero al 
mismo tiempo violento, como de personas 
que no saben llevar trajes ricos y fastuo 
sos con la desenvoltura que caracteriza a 
la alta sociedad francesa. 
Vean de qué se espanta el polaco 
Naturalmente, en la delantera de los 
carruajes van el cochero y el lacayo, 
vestidos, es cierto, con elegancia un 
tanto—57 aún diez tantos más—exage 
rada. Y quiere Sienldewicz que los la 
cayos españoles lleven el traje fastuo-
so con la desenvoltura que caracteriza 
á la alta sociedad francesa? Es verdad 
que el cochero ocupa un alto puesto, 
pero es en la sociedad de la fusta y en 
el pescante. Los nuestros, aunque pu 
dieron ser confundidos por Sienldewicz 
con personas de alta sociedad, aún no 
están iniciados en el rigodón ni en al 
zar la patita para el can-can. 
Estos lapsus imperdonables y otros 
que no merecen perdón copíete el ge 
nio literario de Polonia al reseñar una 
corrida de toros, antes de comenzar la 
corrida. Qué será después, Santo Dios? 
Agora lo veredes, dijo Agrages, por 
que aún hay sol en las bardas y ripio 
y cascote en la obra de Sienldewicz pa 
ra que hilemos todo un lustro. El no 
tenía obligación de ofender con inexac-
titudes el explendor de nuestra fiesta 
nacional, y yo tengo el deber de man 
tenerla fija, l impia y explendorosa; 
por eso le pego, y por eso habrá pega-
do el Sr. Desvernine á Menéndez Pe 
layo, ofensor gratuito de Shakespeare; 
porque el Sr. Desvernine tendrá esa 
misión sobre la tierra. Ambos á dos 
corremos parejas. Vemos un par de 
genios? Pues ¡zas! en la coronilla. 




Se nos vá otro amante del vasco de-
porte. Eliunes próximo y á bordo del 
rápido y elegante trasatlántico francés 
La Aímtrre, retorna á su pueblecillo 
natal mi buen amigo Pepín Dorado, 
condueño y jefe de la Casa de cambio, 
que más cambia, establecida en el mis-
mo local que ocupa en la calle de su 
Ilustrísima, la notable peletería que 
por santo y seña ostenta el t í tulo her-
moso E l Paseo. 
De su casita blanca, oculta e n t r e o í 
nobledal que sombrea la montaña baña-
da por las ledas brisas de la plácida r ía 
de Ki vadeo, salió Pepín con el corazón 
partido por el abrazo de sus buenos y 
pobres padres; pero á ella vuelve, bus-
cando la salud y el descanso neeesarios 
á reparar las energías perdidas en la 
ruda labor de la lucha diaria. 
Dentro de una docena de días l legará 
Pepín á la casa objeto de sus añoranzas 
y de sus ensueños, cruzará la ría, dis-
curr irá por las vegas, trepará á las 
montañas, recorrerá sus alfoces y sus 
ventisqueras, sus cumbres y sus valles, 
sus praderas y sus bosques, y se acomo-
dará en sus ribazos; allí tranquilo, se-
reno y sosegado aspirando los aires pu-
ros y salobres recobrará el amigo su 
salud uu tanto quebrantada, y dentro 
de muy pocos meses lo tendremos entre 
nosotros dispuesto á continuar en el 
cumplimiento de su deber, en su casa 
de cambio, cambia que cambia, sin 
cambiar su carácter alegre y bona-
chón. 
No hay que asustarse; se vá Pepín, 
pero en aquella casa queda Vicentín 
González, el tío de la sonrisa perma-
nente; garant ía muy sobrada para que 
el público siga cambiando allí sus do-
llars y sus centenes con toda pulcritud 
y con toda actividad. Se cambia hasta 
de color. 
Vaya con Dios Pepito, y vuelva Pe-
pito sano, salvo, contento y satisfecho. 
Los brazos que lo despidan el lunes se-
rán los mismos brazos que lo recibirán 
á su regreso. 
Primer partido á 25 tantos: Mácala é 
Illana, blancos contra Escoriaza y San-
tos Sui naga, jViacM/i azules. Este part i -
do hasta llegar al tanto fatídico, trece, 
resultó colosal; los cuatro hombres, 
metiendo el hombro, peloteando con 
pujanza, con seguridad, con valent ía 
y con inteligencia, se enfrentaron va-
rias veces y varias veces consiguieron 
igualarse; pero vino la segunda racha 
y Mácala nos soltó su racha de descan-
so; Mácala, eu lugar de salir á levantar 
el peloteo de Machín, se metió en sus 
cuadros para pifiar además algunos 
tantos dándonos con la porra en la ca-
beza; en cambio Escoriaza, chico for-
mal y Machín, hombre serio, hicieron 
un juego monumental; Machín cogía, 
levantaba, colocaba, castigaba, se enco-
gía como un tigre y saltaba á la pelota 
con la fiereza de una pantera. Escoriaza 
tan notable como Machín. Estuvieron 
supejiores, como dos hombres; Illana 
jugó horrores á la pelota y también que-
dó como otro hombre; Mácala fué el niño 
de la bola; no confundir la bola con el 
Patagrás. A Mácala deben de traerlo el 
año que viene para jugar eu los ensa-
yos ó para jugar en la canchila de 
Hernani con los buenos aficionados, 
Illana valiente se quedó sin pasar de 
veinte, él solo, sólo Illana. 
La primera quiniela el gran Eloy. 
a • 
L a s inventivas de F r é g o l i no tienen fin. L a s que en estos 
días traen perneando al p ú b l i c o de Par i s de F r a n c i a y á Madrid 
del Manzanares, son las siguientes, contando con la rebaja de 
Paco, que es un t ío de padre y muy s e ñ o r m i ó : 
—Se escamotea un ojo y la n i ñ a del otro!.. .—Y de ia n i ñ a , 
qué?—Todo es p á r p a d o ! 
—Vuelve las narices del r e v é s y se asoma á sus ventanas. 
—Se descalza el c a l c e t í n sin quitarse el zapato. 
—Toca e l a c o r d e ó n con una mano sola y el v i o l í n con l a 
pata izquierda, sin meter la pata. 
—Tiene el dedo m e ñ i q u e m á s largo que Hernando P é r e z 
del Pulgar y dos dedos de frente. 
Y lia ordenado á sus ayudantes que las muchas ropas que 
descose, rompe y rasga se las cosan ú n i c a m e n t e en l a popular 
m á q u i n a de coser Standard , que nosotros vendemos a l pueblo 
por un peso semanal y sin fiador, y 
Escr ibe sus contratos en la m á q u i n a de escribir M a m -

















bastando un solo día y sin privarse de alimen-
tos. Las Dispepsias y Gastralgias se curan ra-
dicalmente con tomar de 4 á 6 estuches, sin 
necesidad de usar alimentos especiales. Las 
más graves enfermedades crónicas, del estó-
mago y del intestino, se curan radicalmente 
con tomar una docena de estuches del Diges-
tivo Moiarrieta, que es el único gastrointesti-
nal completo y que está umversalmente con-
firmado como superior á todos los otros reme-
dios para las enfermedades del estómago. 
La habilidad suprema salió á luchar 
contra la fuerza t i tánica en el segundo 
partido á 30 tantos. I rún y Navarrete, 
blancos, contra Isidoro y Andrés Tre-
ce!, azules. El tiroteo fué parcial; sólo 
desalas de las cuatro que componían 
los bandos combatientes entraron en 
faena; Isidoro, ayudado por Trecet con 
acierto, y Navarrete, sin que pudiera 
tener ayuda do Kicardito, fueron los 
que hicieron un juego colosal, lleno de 
incidentes gloriosos que pusieron eu 
conmoción al público. !Se igualaron 
en cinco, eu veinte, en veintiuno, en 
veintiséis y eu 29. Isidoro no cedía; 
Navarrete no quería ceder; Trecet pelo-
teaba con dureza, pero algo inseguro y 
Ricardo, descartado desde el primer 
tanto, triste, sin poder meter la cesta 
voceaba: anda Navarra, arriba Nava-
rra, levanta Navarra, pared Nicasio, 
ancho que ancho, Rincón, y bravo Rin-
cón!! Nicasio Rincón se rindió llegan-
do^á 29, Más no se puede hacer. Isi-
doro hizo un juego seguro, valiente, 
superior y violentísimo. La fuerza pudo 
con la habilidad; la habilidad quedó 
en 29. Los aplausos fueron delirantes. 
Jtivárezj Cornuda 1/ 




Acaban de llegar nuevas remesa? de 
,|arrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últ imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J - Borbolla. 
COMPOSTEIA RUMS. 52 AL 58. 
C 835 m y 
Aremayo, se 
niela. 
llevó la segunda qui 
F. R l Y E E O . 
Hoy viernes se jugarán grandes par-
tidos y superiores quinielas á beneficio 
de la "Sociedad de Beneficencia de na-
turales de Galicia". La función, que 
promete ser brillante, á juzgar por las 
noticias que tenemos de sus preparati-
vos, dará comienzo á las ocho d« la 
noche y ssrá amenizada por la banda 
de la Beneficencia. 
Las localidades pueden adquirir»» en 
los sitios siguientes: 
En la Secretaría de la Sociedad be-
neficiada. Prado y Dragones, bajos del 
Centro Gallego, y en las taquilla» del 
Frontón. Los señores abonados tienen 
reservadas sus localidades en la Admi-
nistración del Frontón hasta las 4 de la 
tarde del día de hoy. 
TEATROS.—El Kacional estará hoy 
cerrado. 
No dará función hasta mañana, déci-
ma de abono, con la ópera cómica La 
cigarra y la hormiga. 
En Payret, el gran Lafayette. 
La función de Albisu reúne el tr iple 
aliciente de ser noche de moda, hacer 
su reaparición la Compañía de Zarzue-
la y estrenarse una zarzuela. 
Es ésta E l abuelito. 
Su autor es el maestro don Manuel 
Fernández Caballero y consta de un ac-
to dividido en dos cuadros, desarrollán-
dose el primero en Madrid y el segun-
do en el Castillo de Sama, en Asturias. 
La dirección art íst ica de Albisu ha 
dado á los papeles de la nueva zarzuela 
el siguiente reparto: 
Manolita Elena Parada. 
La marquesa de Sa-
ma Sra. Corona. 
Sofía Sra. Duatto. 
Rodríguez Sr. V. González. 
Pepe Sr. Piquer. 
E l Vizconde Sr, Garrido. 
El Marqués Sr. Socías. 
El Barón Sr. Castro. 
Antes de E l abuelito va Doloretes y 
y después, como fin de fiesta, Ki-ki-ri-kí. 
Programa superior. 
Y en Alhambra está combinada la 
función con el saínete En la Plaza del 
Vajior á primera hora, Tin-tan te comis-
te un pan en la tanda de las hueve y al 
final el juguete cómico Don Ramón el 
bodeguero. 
Nada más. 
VIEJA CANCIÓN INGLESA.— 
" I daré nota kiss." 
No me atrevo á darle un beso. 
¡Ni uu beso... ni siquiera una sonrisa 
he de pedirte yo! 
Con la dicha de un beso de tus labios 
no ha soñado jamás mi corazón. 
¿Sabes tú lo que quiero, lo que ansio 
en mi amoroso afán? 
¡Sólo besar el aire embalsamado 
que con sus alas te besó al pasar! 
Ismael Enrique Arciniegas. 
EL SALVADOR—La novel y florecien-
te sociedad del Cerro, E l Salvador, ha-
ce grandes preparativos para el baile de 
las flores que ofrecerá mafíana en sus 
espaciosos salones. 
El decorado de éstos corre por cuen-
ta del joven Alberto Landwiírht, miem-
bro de la Sección de Recreo y Adorno 
de E l Salvador y dueño del lindo j a rd ín 
de su nombre, en aquella aristocrática 
barriada. 
Tocará uua buena orquesta y habrá 
para el bello sexo obsequios de carnets 
y flores. 
La directiva de El Salvador, siempre 
galante, no niega invitaciones. 
Las facilitará para el baile de maña-
na, siempre que sean familiares y pre-
vias, como es natural, las debidas for-
malidades reglamentarias. 
Sépase esto. 
LA FÍSICA MODERNA.—Idea feliz ha 
sido la de nuestro amigo don Bernardo 
Suárez, dueño de La Física Moderna, 
instalando en aquellos populares alma-
cenes de Salud y Rayo un gran depar-
tamento de sedería. 
Los antiguos parroquianos de la ca-
sa, que son los beneficiados, no tienen 
palabras con que elogiar la innovación. 
El nuevo departamento de La Física 
Moderna viene á llenar un vacío. 
Montado espléndidamente, sin que 
falte nada de lo que al giro concierne, 
allí todo es superior, por el gusto, por 
la variedad y por la clase. 
El crédito de La Física Moderna, ya 
tan consolidado, se ampl ía y reafirma 
aun más con esa nueva parte, tan rica-
mente surtida, á una altura, en reali-
dad, que no tiene nada que envidiar á 
las primeras sederías de la Habana. 
Todo lo que hay en ese departamen-
to viene de Europa y América. 
¿Qué garant ía mejor? 
MATRIMONIO.—Han contraído ma-
trimonio recientemente en esta capital 
la bella señorita Carmela Regó y el 
distinguido joven Dr. Nayan R. Mi'tter. 
Les deseamos eterna ventura en su 
nuevo estado á los que realizaron el 
sueño de sus más caros afectos para 
constituir una familia. 
Nuestra enhorabuena. 
ELPALAIS ROYAL.—Pues Cuba el 
20 de Mayo—su día inmortal celebra,— 
el Palais Royal se asocia—á los que el 
acto festejan,—y deponiendo sus t i m -
bres—y sus humos de grandeza,—con la 
joven Democracia, - en los festejos se 
cuela. 
La sin par peleter ía—de Obispo es-
quina á Villegas,—ofrece un rico sur-
tido—de su calzado á las bellas,—para 
que su pie monono—luzcan de modo y 
manera,—que las miradas curiosas— 
vayan tras ellos y ellas. 
¡Bien venida, Democracia!—Te salu-
da la Realeza, —porque en los tiempos 
que andamos—es la Igualdad la que 
impera.—Y con su rico calzado—el 
Baláis Royal le lleva—su homenaje de 
botines—y zapatos á las bellas. 
ULTIMA PALABRA,—En materia de 
sombreros para niños de ambos sexos 
los tiene en sus anaqueles y vidrieras 
la importante casa de Alfonso París, 
situada en Obispo 96. Lo mismo en 
paja de Italia, muy fina, que en los de 
géneros de diversos colores, hay pre-
ciosidades, al igual que en ropa blanca 
de señoras, en la cual es una especia-
lidad. 
Para el 20 de Mayo acaba de recibir 
Alfonso París una gran colección de 
artículos á cual más exquisito, pero 
en los que se lleta la palma es en fal-
dellines y en ropa de cristianar. 
Vayan las mamás á comprar la ropa 
para sus pequeños en Obispo 96, y dd 
seguro saldrán complacidas. 
ABATIMIENTO.— 
—Siento un dolor tan profundo 
y una pena tan inmensa, 
que, francamente, no sé 
como no muero de pena!.... 
-r-Se te ha roto algo? 
—No! 
—Es que se murió tu abuela? 
—Tampoco! 
—Acaso al casero 
se le ha perdió la cuenta 
álias el recibo? 
—Menos! 
—Pues qué pesar te molesta? 
—No tener cinco centavos!! 
—Para misas? 
—Para berzas!.... 
Para comprar cigarrillos 
nipones de La Eminencia, 
que mientras de ellos no fumo 
se me ahoga con una seda! 
LA NOTA FINAL.— 
En las carreras de caballos: 
— A h í tienes á la señora de R 
Parece mentira que con sesenta años á 
cuestas tenga todavía tantas pretensio-
nes. 
—Pues bien; todavía se defiende. 
De quién, si nadie la ataca? 
C o l e p y M i t i n i a Mercantl ie 1- clase. 
M A N R I Q U E 128. - H A B A N A . 
El día 13 del presente mes, de 2 á 4 de la tar-
de, cumplirán con el precepto Pascual los se-
ñores alumnos de este Colegio y el día 15 del 
mismo, á las 9 de la mañana, tendrá lua:ar la 
ñesta que anualmente celebran á su Santo Pa-
trono, en la que harán su primera Comunión 
algunos de su? alumnos. Todo eíio tendíá lu -
gar en la parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 656!) 2t-12 2m-13 
A S O C I A C I O N M É D I C A 
B E SO» OIUÍOS MUTUOS 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los Sres. Asociados á la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar á las ocho 
y media de la noche del viernes Í2 del corrien-
te, en la calzada del Monte núm. 51, y que aa 
celebrará con cualquier nümero por ser se-
gunda citación. 
Habana 10 de Mayo de 1905. 
El Secretario, 
L>r. A , B . Ecai / . 
6515 t2-ll ml-12' 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y te cortey co iMi i ímprocMlj íe , 
J?. ^flíaz Taldepares 
C-761 26t-20 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L 1 S H S r O K E X . 
c 841 alt 1 My 
SE COMPRAN VIDRIERAS 
94 MÜKAL-LA 94 
USADAS DE TIENDAS. 
6473 4t - l l La Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y f t , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna dfe 
su clase. 5940 26t-llmy 
M 
TENEDOR DE LIBROS, 
SE OFRECE 
S, Apartado núm. 912.—HABANA. 65-0 4 t - l l 
T/a ú m e a ag-encía de colocaeacione-
que el público puede pedir con confianza, to-
do cuanto servicio necesite, asi como toda cla-
se de dependientes y las mejores crianderas í4l 
La í? de Aguiar, O' Reilly 38, teléf. 450, de i. 
Alonso y Villaverde. 64̂ 3 4 t - l l 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casinos 
Teléfono 569. 6002 t26-3 My 
IMAJENES DEL^OBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O'Rei-
lly 91, Sinesio Soler. 6301 8t-9 
RETOCADOR^ IMÁGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'Eeilly 91. 
6352 t8-9 
URNAS PARA IMAGENES 
suelta^ de todas medidas. Objetos de promesa 
lases. Velas de cera para la primer» 
. O'Eeilly 91, Sineüo Soler. 
t8-9 
de todas c 
comunión 
6354 
LAMPARITAS PARA MARIPOSA 
se acaban de recibir un gran surtido, libros y 
devocionarios, y rosarios de plata y medallas. 
O'Reillv 91. Sincsio Soler. 
63.03 t8-9 
ORREO DE PARÍS 
Olt AN T A L ^ E i l 1>E TJLNTOKIÜIUA 
con todos los adelantos de o t a mdcHGrla, 39 
tiñe y limpia leda clasa de ro a, tanto de ¿te-
ñera como de caballero, dejándolas como nue, 
ves, se pasa á domidLo á recojer \OÍ eaoargos 
avisando al Telóíouo 330, y esta casi casaba 
con dos sucursalesoaraco-nodid-id del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y B^ido 13, La Pálma-
les precios arreglados á la situaeián. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Taléfon': 331 
C 902 26t-8my 
Vendo un magnífico automóvil á todo 
lujo con tedio, se da por menos de la mi-
tad de su valor por embarcarse su due-
ño. Aguiar 15, á todas horas. 
6437 t4-i0 
C A F É Y KEB i A U K A X T 
ÍBAMB OIAL ÁLMS 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas & todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
Industria 19.-Milores y dwQiieáas de 
moda; también se fabrican por el último mo-
delo de París si se desea, presentando el u l t i -
mo figurín que se publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
E S I l E ^ í a s í e ^ o 
Zulueta 32 , d e t r á s del Gran Hote l 
(Antes en la Manzana de Gónioz) 
OFRECE á los que visiten la nueva tienda y particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin lin 
de MEDIAS de todas cl&ses y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA, y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.--^ X T ' O I O L 
• V , á EL PASAJE, ZULUETA NU AL 32 
Detras del Gran HoteL 578á alt 13t-30 13sn-30 
hnprcüia j Estereotipia «W DIARIO i)£ íA ¿Aiitói* 
